Informations by unknown
C O M M U N I Q U E 
U N I V E R S I T E D E R E N N E S I 
U E R M E D I C A L E S E T P H A R M A C E U T I Q U E S 
D E P A R T E M E N T D E S A N T E P U B L I Q U E 
Des modules de f o r m a t i o n aux m é t h o d e s de S A N T E 
C O M M U N A U T A I R E sont o r g a n i s é e s en 1 9 8 7 - 1 9 8 8 à l ' intent ion des 
p r a t i c i e n s e t a d m i n i s t r a t e u r s de la s a n t é : 
- In troduct ion a u x s c i e n c e s de l ' i n f o r m a t i o n , 
- A n a l y s e des ins t i tut ions e t des pol i t iques s a n i t a i r e s e t s o c i a l e s , 
- A c t i o n en s a n t é publique, 
- E p i d e m i o l o g i c , 
- E c o n o m i e de l a s a n t é , 
- S c i e n c e s de l a c o m m u n i c a t i o n e t r e c h e r c h e d o c u m e n t a i r e , 
- Soc io log i e d e l a s a n t é , 
- S t a t i s t i q u e s , 
- I n f o r m a t i q u e , 
- S a n t é e t e n v i r o n n e m e n t , 
- P r o t e c t i o n s o c i a l e , 
- E u r o p e e t s a n t é publique, 
- S a n t é e t d é v e l o p p e m e n t , 
- Hyg iène h o s p i t a l i è r e 
C h a q u e module c o m p o r t e des s é m i n a i r e s théor iques , r e g r o u p é s 
en s é q u e n c e s de 2 - 3 jours e t des t r a v a u x dir iges . 
Renseignements complémentaires : département de santé publique, 
faculté de médecine, 2 avenue du Professeur Léon Bernard, 34043 
RENNES. Tel : 99.33.69.61. 
